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Hamdullah Suphi 1 anrıöver
Jstânbulda, Fatihi Aksaraya bağ'u- 
yan arnavut kaldırımı döşeli ara 
yollardan biri olan inişli yokuşla 
Horhor caddesi üzerinde bir eski z\ı 
man konağı vardır. Konağın ceviz­
den yapılma büyük cümle kapısının 
üzerinde “Abdüllâtif Sııphi Paşa Ko- 
nağı” yazılıdır Kapıdan girilince, 
taşlıkta göze çarpan şey. üzerinde 
yılların izi bulunan büyük ve kuy­
ruklu bir piyanodur. 4 saray araba­
sı alacak genişlikteki, malta taşı dö­
şeli holün bitiminde geniş mermer 
merdivenler başlamaktadır. İkinci 
kata çıkılınca, büyük endam ayna­
ları, sırmalı ve işlemeli örtülerle kap­
lı koltukların bulunduğu bir oda gö­
rülür. Odada, beyaz ve ortadan ay­
rılmış saçla'] ve ince çerçeveli göz­
lükleriyle yaşlı, fakat dinç ve müt-?- 
vazi bir adam oturmaktadır. Ada­
mın adı Hamdullah Suphi Tanrıci- 
verdir.
Atatürk devrinin ziyadesiyle şöh 
retli hatibi Hamdullah Suphi Tanr- 
6ver, işte bu babadan kalma ko­
nakta ve eski eşyalar arasında ya­
şamaktadır. Konak tam bir esm er­
li paşası konağıdır: Mermer kaplı
orta masaları, .şömineler vo, şömine­
lere muntazam bir şekilde istif edil­
miş odunlar... Temiz duvar kâğıtla­
rıyla kaplı duvarlarda Atatürkün ve 
ünlü fikir adamlarımızdan çoğunun 
İmzalı resimleri...
Hamdullah Suphi Tanrıöver, hu 
eski zaman konağında, inşaat mü­
hendisi olan küçük oğlu ve geliniy­
le birlikte oturmaktadır. Esi Saide 
hanim ise, kışın Tesvikîyedeki evde 
kalmayı tercih ettiğinden, Abdüîiâ- 
tif Suphi Pasa Konağında , otur m i­
hraktadır. Konakta sadec» esvala'- 
da değil, yaşayış üslûbunda da O s­
manlılık hâktedir. Âdeta, eski !ıa- 
fern-selâmlık havası devam ettiril­
mektedir. Evin irird-' en kü-dik bir 
ses duymak- yahut bir- gürültü işit­
mek mümkün değildir. Hamdullah 
Suphi hey, işf« bu uhrevi hava i e il­
de yasamaktadr-. Çalışma ve yatak
Odasmda. leind" n’p-ıi-'övcrin şahsi 
eşyaları bulunan bir dolap, dört raflı
AKİS/33
ve kilitli zengin bir kütüphane, ka­
fesli yatağın yanıbaşında alçak bir 
sehpa ve sehpanın üzerinde, muntu 
dikili gümüş bir şamdan, bir kutu 
çay şekeri, ağzı kapaklı bir zarf için • 
deki su bardağı ve kadife kutudaki 
altın cep saati... İşte, odanm ağır ve 
sessiz görünümünü tamamlayan eş 
yalar...
flam dullah Suphi, 18S6 yılında îs- 
tanbulda doğdu. Sami Paşanın
torunu ve Namık Kemali beraat etti­
ren meşhur Abdüllâtif Suphi Paşa­
nın oğludur. Nümune-i Terakki Mek­
tebinde ve Galatasarayda okudu. 
1908 inkılâbından sonra gazete ve 
mecmualardaki yazıları -ilk yazıları­
nı, onyedi yaşındayken, imzasız oia 
rak, amcasının çıkarmakta olduğu 
“Şûrayı Ümmet”te yazmıştır- ve ö- 
ze-llikle milliyetçilik duygularını a-
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Geçmiş zaman olur ki...
levlendiren ateşli hitabeleri kendisi­
ne haklı bir şöhret sağladı.
Hamdullah Suphinin hitabet yo­
lunu seçişi tesadüfi değildir. Amca­
sının çıkardığı gazetede de olsa, on- 
yedi yaşlarında yazı yazma zevkini 
tadan bir kimsenin hitabet gibi çe­
tin bir yolu seçişinin sebeplerini, 
memleketin o gün içinde bulunduğu 
şartlarda aramak doğru olur. Os­
manlI İmparatorluğu can çekişiyor­
du. Aydınlar, gerek iç ve dış politi­
ka, gerekse sosyal meseleler bakı­
mından kritik bir durumla karşıkav- 
şıya bulunuyorlardı. Halkın taşkın 
heyecanına belli bir yön vermenin 
bilhassa okuyan kitleyi birliğe, bera­
berliğe çağırmanın, en çok muhtaç 
olunan millî birlik havasının yaratıl­
masının günü gelmişti. Memleketin 
yeni yeni maceralara doğru gittiği er 
çıkça görülüyordu. Böyle bir zaman­
da “hitabet”in gücünün büyüklüğü 
Hamdullah Suphi ve birkaç arkada­
şının dikkatinden kaçmadı. Kendi­
lerini bu yolda hazırlamağa koyul­
dular. Ancak, içlerinden sadece Ham­
dullah Suphi hitabette ısrar ştti, di­
ğerleri vazgeçtiler
Hamdullah Suphinin o günkü ' hr 
tabe”lcrini -ki bu hitabeler kitap ha­
linde yayınlanmıştır- okuyanlar, 
hatibin, konuşmalarım ne derece 
büyük bir titir-’ikle hazırlamış oldu 
gunu göreceklerdir. Bu hitabe er, 
gerçekten de, o gün için büyük b,r 
telkin gücüne sahip, iyi kurulmuş 
hitabelerdir. Bu yüzden de etkili ol­
muşlardır. Hamdullah Suphiye “mem­
leketin en ciddi hatibi” denilmes* 
bundandır.
Hamdullah Suphi, İstanbul ü r­
kek Muallim Mektebinde öğretmen­
lik yaptıktan sonra İstanbul tim ' 
versitesinde Türk Güzel Sanatlar Pro 
fesörü oldu. Türkocaklarının başlıca 
kurucularından olan Hamdullah Sup­
hi Tanriöver, Türkocaklanna bilfiil
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20 yıl hizmet etti. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk kuruluşuna Sa- 
ruhan mebusu olarak katıldı. Mee- 
lis ekseriyeti hasıl olmadan önce te­
şekkül eden “Muvakkat Hükümet 't - 
Maarif Nazırlığı yaptı. Bu tarihten 
beş yıl sonra. İstanbul mebusu iken, 
ikinci defa Maarif Vekâletine geti­
rildi. Daha sonra Büyük E ’cîb'k gö­
revinde bulunan Hamf-üi^h SuıM  
Tanncverin hariciyeci1’Si de tırV  
Yakım Kadri KeraosroanoSlımm’ki 
gibi bir “zoraki diplomet’ü’k t’ u öte­
ye gitmedi. On” o yıl İrade- Bükreş 
Büyük Elçiliği görevinde bulunduk­
tan sonra tekrar puı»tveki!i seçile - 
î'ek teşriî havale, döndü.
T’en—,överin iki te ” f  r----: va.r-1- * '  
İki ciltlik "D e* Yolu” n» “r-”- *  Ha­
kan’’...
Hricn. smak —ri ker,?ı-
rındeki cebema maee-mda okuına'-- 
ve hatıralarım yazmnlria günlerini 
geçiren Hamdullah Bunbi Tan-’öve-, 
bu yasma, rağmen beis so»> öe-o-e 
faaldir. Günîir, hemen her saatinde
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Te.nrıöve-m en büyük öreiıw. -on
demce t a t l ı ,  ynmusek ve akıcı ko-
Tlusm-eı ve fdi/rofl jle Ve-sıS)nd-V- -
Pİ -e —Vi İv- tikirip. f'lnmtı İçine 
l^ 0ı-i...i«-,--.d,-  yiv-decivio hoşsohbet 
v- ı-o—ıeVen ölen Ten-'ö—e-in yanın­
da see*’-- in -asıl geçtiğini anlamak 
imkâ.n”’”dır. Son derece m davete: 
ol en Ten-ıöveri bu tarefı ile iftihar 
ettiğini daima söylemektedir. Bu ko­
nu a-üdığ, zaman konuşmasının bir 
kat deha ateşli bir hal a'dığını saz- 
rhemeğe imkân yoktur. Hele, Delior- 
maniarde-n 104 ”in türkün Anadoluya 
gcnderi'isini anlatması, tek kelime 
ile hârikadır.
Gayet temin fransızca konuşmak­
ta oian man Döverin iki çocuğu ol­
muştur. İk’si d.e erkek olan çocuk­
larından büvüğii Paristc tahsilde i- 
ken ölmüştür. Resmi hâlâ Tanriöver 
in karyolasının başucunda asılıdır. 
Hamdullah Suphi Tanriöverin en bü­
yük zevklerinden biri de, kendisine 
gönderilen hatıraları saklamaktır. 
Bunların arasında son derece ente­
resan olanları da mevcuttur. Meşe A. 
Türkistanlıların Çinden gönderdikle­
ri ve kendisini konferans için davet 
eden ipek kâğıt ve zarflı mektup i- 
çin Tanriöver, “En kıymetli hatıram” 
demektedir.
b o g a  b u r c u
'Yıldızlar şakacıdırlar ama, gazete­
lerimiz onlardan da i  akacıdır laf. 
İşte size, Z3 Ocak 1963 tarihli gaze­
telerimiz. Falınızı okuyun da,, yönü­
nüzü tâyin edin.
H a re k e t : <21 Nisan - 20 Mayıs) — 
Olmıyacak işlerin peşinde koşup, bo; 
yere, emek sarfetmeyin.
F u n y a : (21 Nisan - 20 Mayıs) — 
Heyecanlı günlerden sonra istediği 
niz sonuca varacaksınız.
Tercüman: (21 Nisan - 21 Mayıs -  
Size evinizin dışında bir sevinç v 
mazhariyet var. aiieniz içinde göm 
rahatı ve huzuru kolay sağlanacak.
Yeni İs ta n b u l; t21 Nisan - 20 M 
yts) — Küçük bi-'hayal kırıklığn 
uğramanız mümkün, fakat bum 
faydasmı da göreceksinia.
Hüririvet: (21 Nisan - 20 Mayı
— Gerçi, elinizde kuvvetli kozlar \ 
ama, henüz bunları kullanmanın 
rası gelmedi. Aceleye de lüzum y< 
Kendinize güvenin ve cesur olun.
Yeni S a b a h : (21 Nisan - 21 May
— Paraca kendisine yardımınız 
kunmuş bir kimse, size bir teki 
bulunacaktır. Teklif lehinizdedir.
Milliyet: (21 Nisan - 21 Mayıs) 
Uzun zamandır beklediğiniz hal 
bugün alacaksınız.
T a s v ir : (21 Nisan - 21 Mayıs)
Seviliyorsunuz, müsterih olun. 
Yıldızların tesiri sizi hırçın yapa 
münakaşalar yapacaksınız.
Son H a v a d is : (21  Nisan - 20 
yıs) — Kıskançlık iyi birşey d 
Hele ona katiyen belli etmemeli 
bu hissinizi. Zira biliyorsunuz, şr 
mağa bir hayli müsait yaradılış’, 
duğunu...
Aksam : (21 Nisan - 20 Mayı? 
Dertlerinizi bir arkadaşınıza an 
ferahlarsınız.
AK
Taha Toros Arşivi
